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Tidak perlu menjadi pahlawan untuk melakukan sesuatu yang hebat, 
bersaing dengan manusia lain hanya akan mendapatkan piala biasa, kita 
hanya butuh motivasi, tujuan yang menantang, untuk melakukan sesuatu 
yang hebat. – Edmund Hillary) 
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It was our preparation, knowledge and experience that kept us alive.  
–(Rachel Kelsey) 
 
There can be no happiness if the things we believe in are different from the 
things we do. – (Freya Stark) 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Daerah 
Kota Surakarta dalam pengelolaan air tanah berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah.  
 Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan 
bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan kualitatif yakni suatu metode penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis 
atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai 
sesuatu yang utuh. Data primer berupa data yang diperoleh dari Pemerintah Kota 
Surakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Kotas Surakarta serta Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta. Bahan sekunder berupa data yang 
diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literature, peraturan perundang-
undangan, jurnal, makalah, artikel dan media massa, bahan dari internet serta 
sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji yang mendukung 
bahan primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan  
dengan melakukan wawancara terhadap responden dan studi kepustakaan.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah 
Kota Surakarta dalam Mengelola Air Tanah Terkait dengan Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah di Kota Surakarta telah 
dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta terlihat dari telah dilaluinya prosedur 
pengelolaan air tanah. Namun dalam pelaksanaannya tentu ada kendala-kendala 
yang duhadapi sehingga masih perlu pembenahan di beberapa sektor agar 
terjalinnya komunikasi yang baik antara pihak Pemerintah Kota Surakarta dengan 
Pihak terkait.   
 













Evy Puspitasari. E0013161. 2017. The Authority Of The Local Government Of 
Surakarta In The Management Of Soil Water Based On Regional Regulation 
Of The City Of Surakarta Number 2 Year 2014 Concerning Water 
Management. Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University 
Surakarta. 
 This study aims to determine the authority of the Regional Government 
of Surakarta in the management of groundwater based on Surakarta City 
Regulation No. 2 of 2014 on Groundwater Management.  
 The type of research used is empirical and descriptive legal research. 
The research approach used in this study is a qualitative approach that is a 
research method that produces analytical descriptive data is what is expressed by 
the respondent in writing or oral and also the real behavior, which researched 
and studied as something intact. Primary data are data obtained from Surakarta 
City Government and Environment Agency of Kotas Surakarta and Public Works 
Department and Spatial Planning of Surakarta City. Secondary materials in the 
form of data obtained from literature materials, literature, legislation, journals, 
papers, articles and mass media, materials from the internet as well as other 
sources related to the problems that authors review that support primary 
materials. Data collection techniques used were field studies by interviewing 
respondents and library studies. 
 The results shows that the authority of the Local Government of 
Surakarta City in Managing Ground Water Associated with Local Regulation No. 
2 of 2014 on Groundwater Management in Surakarta City has been done by the 
Government of Surakarta City seen from the groundwater management 
procedures have been passed. But in the implementation of course there are 
constraints that faced so that still need improvement in some sectors in order to 
establish good communication between the Government of Surakarta with the 
Parties concerned. 
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